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Ouvrages
La météo expliquée par un chasseur
de nuages.
ParTony Le Bastard, illustrations
de Bruno Liance.
Éditions Belin, collection « Savoirs
juniors », Paris, 2012, 62 p., 15,50 €.
Roux sait éveiller l’intérêt du lecteur,
notamment en évoquant certains phé-
nomènes météorologiques particuliè-
rement violents qui ont marqué
l’histoire. Le dernier chapitre aborde la
variabilité naturelle du climat, sur des
échelles de temps allant de quelques
semaines à plusieurs années, puis le
changement climatique et ses consé-
quences probables en termes de phéno-
mènes violents.
Le guide des courants marins.
Par FrançoisVadon.
Éditions Glénat – Chasse-Marée,
Grenoble, 2012, 128 p., 15,50 €.
cette époque
entretiennent la
mémoire collec-
tive mais le public
a tendance à sous-
estimer l’ampleur
des dégâts que
causerait une crue
analogue de nos
jours. Écrit sur un
ton alerte, ce livre
met en évidence
les causes de
l’augmentation de
la vulnérabilité de la région parisienne
à une crue majeure de la Seine. Il ana-
lyse les mesures de prévention prises
par les pouvoirs publics et les grandes
entreprises, tout en soulignant leurs
limites.
Gestion des risques naturels ;
leçons de la tempête Xynthia.
Sous la direction deValentin Przyluski
et Stéphane Hallegatte.
Éditions Quae, collection «Matière
à débattre et à décider »,Versailles, 2012,
264 p., 42 €.
La tempête Xynthia a causé la mort de
47 personnes et des dégâts considé-
rables sur la côte atlantique, dans la
nuit du 27 au 28 février 2010. Cet
ouvrage collectif vise à tirer les leçons
de cette catastrophe pour réduire la
vulnérabilité des côtes françaises face
aux risques d’inondation. Il se place
dans une perspective de long terme et
propose des pistes de réflexion sur la
vulnérabilité de notre société face aux
risques naturels et sur l’adaptation au
changement climatique.
À partir de 10 ans, les jeunes lecteurs
découvriront avec plaisir les secrets de
la météorologie et des climats du
monde dans cet album documentaire.
Une série de doubles pages illustrées
par des schémas pédagogiques et des
photographies présentent les phéno-
mènes atmosphériques ainsi que les
méthodes employées pour les observer
et les prévoir. L’auteur, Tony Le
Bastard, est prévisionniste à Météo-
France. On peut admirer ses photos
dans ce livre et sur son site Internet
www.pileus.fr.
Fureur des cieux ; cyclones tropicaux
et autres tempêtes.
Par Frank Roux.
Ellipses, Paris, 2012, 288 p., 27 €.
Dans ce livre,
Frank Roux fait le
point des connais-
sances actuelles
sur les cyclones
tropicaux, sur les
tempêtes des lati-
tudes tempérées
ainsi que sur les
dangereuses dé-
pressions polaires
et tempêtes méditerranéennes qui, par
certains aspects, ressemblent aux
cyclones tropicaux. Le sujet est diffi-
cile mais, en bon pédagogue, Frank
Après des explications scientifiques
sur les courants marins et les moyens
d’observation utilisés pour analyser et
prévoir l’état de l’océan, François
Vadon décrit les grands courants mon-
diaux et les courants de marée. La
dernière partie est consacrée à l’impor-
tance des courants marins lors des
grandes courses transocéaniques à la
voile et des traversées océaniques à
l’aviron. L’illustration et les schémas
pédagogiques sont particulièrement
soignés.
Paris coule-t-il ?
ParMagali Reghezza-Zitt.
LibrairieArthème Fayard, Paris, 2012,
324 p., 19,50 €.
En janvier 1910, la crue de la Seine a
paralysé Paris et provoqué des dégâts
considérables. Les photographies de
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L’Observatoire de Paris,
350 ans de science.
Sous la direction de Laurence Bobis
et James Lequeux.
Gallimard et Observatoire de Paris,
Paris, 2012, 1743 p., 26 €.
ces questions-réponses sur l’océan et
le climat, organisées en 15 grandes
thématiques. Un bel exemple de
vulgarisation réussie.
Prospective océan atmosphère
2011-2016.
Institut national des sciences de l’univers,
Paris, 2012, 80 p.
http://www.insu.cnrs.fr/node/4064
nuages et les autres changements de
phase de l’eau. Il propose une biblio-
graphie, un glossaire, un index et des
suggestions de lecture pour approfon-
dir chaque chapitre.
Midlatitude synoptic meteorology,
dynamics, analysis & forecasting.
Par Gary Lackmann.
AmericanMeteorological Society, Boston,
Massachusetts, États-Unis, 2011, 348 p.
Gary Lackmann, professeur de météo-
rologie, a rédigé ce cours très complet
d’analyse et de prévision météoro-
logique aux latitudes moyennes. En
s’appuyant sur un grand nombre de
schémas, d’images satellitaires, de car-
tes synoptiques et de sorties de modè-
les de prévision du temps, il parvient à
faire le lien entre les concepts théo-
riques et les situations météoro-
logiques observées.
Depuis sa fondation en 1667, l’Obser-
vatoire de Paris a été le lieu d’une
intense activité scientifique dans de
nombreux domaines : l’astronomie
bien sûr, mais aussi la géodésie, la
cartographie, la météorologie, la phy-
sique du globe, l’astrophysique, le
magnétisme terrestre, etc. Les belles
illustrations, issues des collections
documentaires et instrumentales ainsi
que des archives conservées par la
bibliothèque de l’Observatoire, contri-
buent à l’attrait de ce livre qui retrace
la longue histoire de cette institution et
des hommes qui l’ont animée.
En direct avec les scientifiques,
150 questions sur l’océan et le climat.
Ouvrage collectif.
Universcience Éditions et Éditions
Le Pommier, Paris, 2012, 192 p., 15 €.
Pendant 15 mois,
les visiteurs de
l ’ e x p o s i t i o n
« L’océan, le cli-
mat et nous » à la
Cité des sciences
et de l’industrie
ont pu poser des
questions à l’aide
d’une borne
interactive placée
à la f in du par-
cours de visite. La réponse d’un scien-
tif ique arrivait ensuite directement
dans la boîte aux lettres électronique
du visiteur et l’échange était publié sur
le site Internet de l’exposition. Ce
livre reprend une sélection de 150 de
Ce document de prospective a été éla-
boré par la commission spécialisée
Océan-Atmosphère de l’Institut natio-
nal des sciences de l’univers du CNRS,
après une large consultation de la com-
munauté scientif ique concernée. Il
préconise notamment de développer
les recherches sur les processus spéci-
fiques aux interfaces entre les diffé-
rents milieux du système Terre et
recommande de mettre l’accent sur
l’étude des changements environne-
mentaux dans les régions méditer-
ranéenne et arctique. Les recom-
mandations concernent aussi les outils
et les moyens d’observation, de calcul
intensif et d’instrumentation ainsi que
les ressources humaines.
Atmosphere, clouds, and climate.
Par David Randall.
Princeton University Press, collection
“Princeton Primers in Climate”,
Princeton, New Jersey, États-Unis, 2012,
278 p.
En dépit de son petit format, cet
ouvrage constitue une excellente intro-
duction aux connaissances actuelles
sur les processus atmosphériques, leur
fonctionnement et le rôle qu’ils jouent
dans le climat de la Terre, en particu-
lier les précipitations, la formation des
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Gaëlle Ouzeau : Influence de la stra-
tosphère sur la variabilité et la prévisi-
bilité climatique.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 28 novembre 2012.
Benoît Vié : Méthodes de prévision d’en-
semble pour l’étude de la prévisibilité à
l’échelle convective des épisodes de
pluies intenses en Méditerranée.
Thèse de l’université Paris-Est, soute-
nue le 29 novembre 2012.
Vincent Vionnet : Études du transport de
la neige en conditions alpines : observa-
tions et simulations à l’aide d’un modèle
couplé atmosphère/manteau neigeux.
Thèse de l’université Paris-Est, soute-
nue le 30 novembre 2012.
Matthieu Chevallier : Prévisibilité saison-
nière de la glace de mer de l’océan
Arctique.
Thèse de l’université Paris-Est, soute-
nue le 7 décembre 2012.
Boutheina Oueslati : Interaction entre
convection nuageuse et circulation de
grande échelle dans les tropiques.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 10 décembre 2012.
Florent Gasparin : Caractéristiques des
masses d'eau, transports de masse et
variabilité de la circulation océanique en
mer de Corail.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 12 décembre 2012.
Sylvain Kuppel : Assimilation de mesures
de flux turbulents d'eau et de carbone
dans un modèle de la biosphère conti-
nentale.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
14 décembre 2012.
Rodrigo Guzman : Contribution à l'étude
du rayonnement infrarouge en ciel clair
dans les régions intertropicales ; observa-
tions et modèles de climat.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 14 décembre
2012.
Gwendoline Lacressonnière : Étude par
modélisation numérique de la qualité de
l’air en Europe dans les climats présent et
futur.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 14 décembre 2012.
Jean-Pierre Vergnes : Développement
d’une modélisation hydrologique
incluant la représentation des aquifères ;
évaluation sur la France et à l’échelle
globale.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 14 décembre 2012.
Maria Kolmakova : La variabilité hydro-
logique et climatique dans les bassins
versants de la Sibérie occidentale.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 17 décembre 2012.
El Hadji Thierno Doumbia : Caractérisa-
tion de la pollution atmosphérique
urbaine en Afrique de l’Ouest et étude
d’impact sur la santé.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 18 décembre 2012.
Mohamed Mokhtari : Amélioration de
la prise en compte des aérosols terri-
gènes dans les modèles atmosphériques
à moyenne échelle.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 20 décembre 2012.
Responsable de rubrique :
Jean-Pierre Javelle
Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France.
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public
du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous
uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
Adresse : 73, avenue de Paris,
94165 Saint-Mandé Cedex
téléphone : 01 77 94 71 84
télécopie : 01 77 94 71 80
mél : biblio@meteo.fr
Ludivine Oruba : Rôle de l'environne-
ment grande échelle dans la canalisation
et l'intensification des tempêtes.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 31 octobre
2012.
Renato Winkler : La composition isoto-
pique triple de l’oxygène des eaux météo-
riques ; 17O-excess un nouveau traceur
du cycle hydrologique.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
9 novembre 2012.
Juan-Pablo Boisier : Évaluer les impacts
robustes du changement d'usage des
sols sur le climat des 150 dernières
années et sur le climat projeté pour le
siècle prochain.
Thèse de l’École polytechnique,
Palaiseau, soutenue le 9 novembre
2012.
Stéphanie Singla : La prévisibilité des res-
sources en eau à l’échelle saisonnière en
France.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 13 novembre 2012.
Jérôme Barre : Études par assimilation
de données satellites au limbe et
au nadir dans un modèle de chimie-
transport.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 19 novembre 2012.
François Faijan : Vers une meilleure utili-
sation des observations du sondeur Iasi
pour la restitution des profils atmo-
sphériques en conditions nuageuses.
Thèse de l’université de Toulouse,
soutenue le 21 novembre 2012.
Guillaume Tremoy : Étude de la compo-
sition isotopique (deuterium et oxy-
gène 18) de la vapeur d'eau à Niamey
(Niger) ; vers une meilleure compréhen-
sion des processus atmosphériques en
Afrique de l'Ouest.
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
27 novembre 2012.
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